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Glosario 
Víctimas del conflicto: Aquellas personas que individual o colectivamente hayan 
sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985, como 
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno". (Ley 1448 de 
2011, Articulo 13). 
Daños psicológicos y psicosociales: son todos aquellos que están relacionados 
con afectaciones emocionales manifestadas a través, de sentimientos de tristeza, 
dolor, miedo, rabia, ansiedad, impotencia, culpa, inseguridad, desconfianza, 
incertidumbre, angustia, temor, silencio y aislamiento. 
Derechos Humanos: conjunto de principios y normas inherentes al ser humano. 
Existen obligaciones de promoción, respeto y garantía que corresponden, de 
manera exclusiva, al Estado. 
Medidas De Asistencia Y Atención: se entiende por asistencia a las víctimas el 
conjunto integrado de medidas, programas y recursos a cargo del Estado 
orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas. 
Justicia Transicional: entiéndase por Justicia Transicional como las medidas 
excepcionales y transitorias desarrolladas por los Estados para enfrentar graves 
violaciones de derechos humanos, originadas en el marco de un conflicto o un 
estado de excepción, cada estado implementa diferentes procesos y mecanismos 
judiciales para garantizar se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la 
reparación integral a las víctimas para conseguir el fin del conflicto y lograr la paz. 
Derechos de las víctimas: son aquellas medidas encaminadas a garantizar el 
acceso a la justicia, verdad, reparación integral y a la no repetición de los hechos 
sufridos por las población civil que ha sido victimas de conflictos armados. 
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El presente proyecto de intervención social tiene un enfoque psicosocial y jurídico 
en un contexto donde se hace necesario la defensa, promoción y protección de 
los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en la población 
víctima del conflicto armado del corregimiento de la Avianca municipio de Pivijay, 
Departamento del Magdalena, En este orden de ideas nos hemos planteado la 
necesidad formular e implementar una estrategia de intervención encaminada a 
poder brindar herramientas para el afrontamiento de los impactos o afectaciones 
psicosociales y la restauración de los derechos vulnerados de los participantes a 
raíz de los hechos de violencia que estos padecieron en el marco de la guerra 
desatada en la región entre los diferentes actores armados que hacían presencia 
en esta zona . Dicha intervención se realizará con una muestra representativa de 
personas (30) este grupo de personas estará compuesto por 15 mujeres y 15 
hombres líderes y lideresas o personas con liderazgos potenciales en condición 
de víctimas del conflicto armado. se busca con ellos realizar una serie de acciones 
efectivas(jornadas comunitarias talleres formativos, atención individual y colectiva 
de las víctimas ) que permitan a los participantes adquirir conocimientos para 
afrontar sus afectaciones psicosociales, mejorar su salud mental, generar 
procesos de resiliencia, retomar sus proyectos de vida y mejorar su tejido familiar 
,social y comunitario de igual manera se quiere generar y fortalecer procesos 
organizativos entre los participantes y al interior de sus comunidades para la 
defensa y exigibilidad de sus derechos. Toda esta iniciativa de intervención se 
hará de manera articulada con las entidades que componen el SNARIV con los 
cuales también se tiene planteado una serie de acciones que faciliten una mejor 
atención integral a las víctimas del conflicto armado del corregimiento de la 
Avianca y garantizar el acceso a sus derechos. 
Palabras claves: Afectaciones Psicosociales, Conflicto Armado, Población Civil, 
Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Resiliencia, Atención 
Integral, afectaciones psicosociales, victimas. 
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Abstract 
The present project of social intervention has a psychosocial and juridical approach 
in a context where there makes necessary the defense, promotion and protection 
of the human rights and of the humanitarian international law in the population 
victim of the conflict armed with the corregimiento of the Avianca municipality of 
Pivijay, Department of Magdalena, In this ideas order we have appeared the need 
to formulate and to innplement a strategy of intervention directed to be able to offer 
hardware for the confrontation of the impacts or psychosocial affectations and the 
restoration of the damaged rights of the participants immediately after the facts of 
violence that these endured in the frame of the war untied in the region between 
the different armed actors who were doing presence in this area. The aboye 
mentioned intervention will realize with a sample representative of persons (30) 
this group of persons it will be composed by 15 women and 15 men leaders and 
lideresas or you present yourself with potential leaderships in victims' condition of 
the armed conflict. it is thought about how with them to realize a series of effective 
actions (community days formative workshops, individual and collective attention of 
the victims) who allow to the participants to acquire knowledge to confront its 
psychosocial affectations, to improve its mental health, to generate resilience 
processes, to recapture its life projects and to improve its familiar, social and 
community textile of equal way it is about to generate and to strengthen 
organizational processes between the participants and to the interior of its 
communities for the defense and recoverableness of its rights. All this intervention 
initiative will be done of way articulated with the entities that compose the SNARIV 
with which also there is had raised a series of actions that facilitate a better integral 
attention to the victims of the conflict armed with the corregimiento of the Avianca 
and to guarantee the access to its rights. 
Keys words: Psychosocial affectations, Armed Conflict, Civil Population, Human 
Rights, Humanitarian International law, Resilience, Integral Attention, Psychosocial 
Affectations, and Victims. 
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Introducción 
No existe un rincón del territorio colombiano en el que la guerra no haya dejado su 
huella, en la que la incursión de los grupos al margen de la ley no dejaran 
víctimas, familias enteras destruidas en una guerra infundada de una historia no 
contada; el carácter invasivo de la violencia y su larga duración han actuado en 
detrimento del reconocimiento de las particularidades de sus actores y sus lógicas 
específicas, así como de sus víctimas. 
Su apremiante presencia ha llevado incluso a subestimar los problemas 
políticos y sociales que subyacen a su origen. Por eso a menudo la solución se 
piensa en términos simplistas del todo o nada, que se traducen o bien en la 
pretensión totalitaria de exterminar al adversario, o bien en la ilusión de acabar 
con la violencia sin cambiar nada en la sociedad. 
Una lectura del conflicto en clave política mantiene las puertas abiertas para su 
transformación y eventual superación, lo mismo que para reconocer, reparar y 
dignificar a las víctimas resultantes de la confrontación armada (Centro de 
Memoria Historica, 2013) 
Detrás de cada hecho victimizante, no solo queda el ser humano que perdió la 
vida, o la familia que dejan sin padre, sin madre o sin hermano, quedan un sin 
número de afectados de manera directa e indirecta., victimas que a pesar de los 
años conservan la huella invisible que dejo la guerra y aunque hoy sean 
sobrevivientes reconocen que la ausencia de Estado y las faltas de garantías, el 
desconocimiento de sus derechos nos les permite gozar de una vida digna para 
ellos y sus familias, hoy desagregadas por la violencia. 
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1. Contexto del problema 
Innumerables son los informes que revelan aproximaciones del número de 
víctimas que ha dejado el conflicto armado interno en Colombia, en sus diferentes 
modalidades, y dichos hechos han ocasionado consecuencias traumaticas tanto 
en la salud física como en la salud mental así como en el entorno social y cultural 
de las personas que han sufrido los embates de la guerra, dentro de salud mental 
podemos encontrar algunos impactos psicosociales relacionados con: A) Los 
Emocionales y los procesos psicológicos baciscos: dolor tristeza, miedo, rabia, 
ansiedad, impotencia, culpa, inseguridad, desconfianza, incertidumbre, angustia, 
temor, silencio, aislamiento. B) También se presentan daños morales, políticos y 
socioculturales. Todo esto evidencia como la violencia generada en el marco del 
conflicto armado colombiano ha ocasionado una serie de secuelas en aquellos 
que han padecido y han sido víctimas de grabes violaciones de los derechos 
humanos y las infracciones al DIH por parte de los diferentes actores armados. 
Por medio de la ejecución de este proyecto podemos brindar acompañamiento y 
asistencia a víctimas del conflicto armado residentes y sobrevivientes en el 
corregimiento de la Avianca que padecen de estas afectaciones como una de la 
dinámica de violencia sociopolítica que ha caracterizado a nuestro país. Se 
aprecia, por ejemplo, la ocurrencia de crímenes contra la humanidad, como las 
ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las torturas y los 
diferentes crímenes de guerra ocurridos en el marco del conflicto armado interno. 
Todos estos hechos, orientados de manera intencional y dirigida contra individuos 
y grupos, han afectado a la sociedad en su conjunto, en la medida en que han 
dejado una amplia estela de personas, familias, comunidades, organizaciones y 
sectores sociales victimizados. 
Para comprender la importancia de abordar el tema de los impactos y los 
daños psicosociales que ya hemos mencionado, es necesario que nos hagamos 
una serie de preguntas, como por ejemplo: ¿de qué manera se ven afectados los 
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familiares de las personas asesinadas y desaparecidas?, ¿qué implicaciones 
tienen estos hechos para los proyectos de vida que se tenían a nivel individual y 
familiar? La magnitud de la situación se expresa, tanto en la cantidad 
considerable de víctimas, como en el prolongado periodo de tiempo en que se 
han presentado los hechos de violencia. ¿Qué pasa con las personas, las familias 
y las comunidades que durante décadas han tenido que afrontar y padecer 
diferentes y múltiples hechos de violencia? 
Gómez (2006) plantea que los impactos psicosociales sufridos por las víctimas 
de la violencia del conflicto armado interno, se deben analizar en tres 
dimensiones: 
Primero, en la dimensión individual se altera el bienestar emocional; es decir, no 
sólo se ven afectadas sus capacidades de relacionarse con los demás y los 
mecanismos de adaptación a diferentes situaciones, sino también, se deterioran las 
condiciones que hacen posible su bienestar, como son la posibilidad de contar con 
redes de apoyo, los recursos culturales y sociales, etc. También hay que tener en 
cuenta que la forma en que cada persona reacciona ante los hechos de violencia 
es distinta, y depende de algunos factores como sus características psicológicas, 
las relaciones familiares que tenía y la magnitud del hecho violento, entre otros. Las 
reacciones y comportamientos más frecuentes en lo individual suelen ser el miedo, 
la rabia, la impotencia, los deseos de venganza, la tristeza o los deseos de morir, el 
silencio y el aislamiento, etc. 
Un estudio médico realizado por el equipo de médicos sin fronteras, en el año 
2012 con 4.455 víctimas, revelo que la violencia afecta la salud mental del 67% de 
la muestra; el 34% siente ansiedad, un 38% menciona el humor triste como 
síntoma más frecuente, Convirtiéndose estos en factores de riesgos para quienes 
presentan ansiedad y cambios repentinos en sus estados de ánimo, son personas 
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propensas a depresión y en muchos de los casos la combinación de los dos 
síntomas depresión y ansiedad.(Centro de Memoria Histórica 2013.) 
Segundo, en lo familiar los impactos están relacionados con el cambio de roles, 
la alteración de las funciones de protección emocional y el incremento de 
relaciones conflictivas entre los miembros del grupo familiar, pues cada uno de 
ellos reacciona de manera particular: algunas personas se aíslan, otras se tornan 
agresivas, consumen alcohol; en fin, el impacto que altera la estructura familiar 
genera que muchas familias se desintegren relaciones de la comunidad en 
situaciones en las que los líderes son amenazados o victimizados, en el 
incremento de la desconfianza, la imposición de modelos autoritarios y violentos 
de resolución de conflictos, y en la pérdida de los referentes políticos y sociales. 
Se alteran igualmente, los aspectos culturales de apoyo y solidaridad. 
En muchos casos las personas y comunidades guardan silencio ante los 
hechos violentos; incluso al interior de las familias, sus miembros evitan hablar del 
tema. Esta conducta se explica en parte por el miedo, ya que las personas que 
han sido víctimas continúan en un medio donde siguen sucediendo hechos de 
violencia que amenazan permanentemente su integridad individual y colectiva; y 
en parte, porque debido al dolor y la carga emocional que éste implica, no es fácil 
hablar, aunque el silencio ante los hechos no es la solución más adecuada. 
En el trabajo de acompañamiento a personas y comunidades que han sido 
víctimas de la violencia sociopolítica, al hablar de los hechos sucedidos, suelen 
surgir interrogantes como: "¿por qué hablar del pasado? O ¿por qué abrir las 
viejas heridas? ¿No es mejor dejar eso quieto?" Pero son las mismas víctimas 
quienes dan la respuesta a estas inquietudes: "es necesario hablar del pasado 
porque las heridas aún no han cerrado, están abiertas". Precisamente las heridas 
emocionales o afectivas siguen abiertas porque no han existido procesos de 
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reparación integral que contribuyan a cerrarlas. Gómez (2006) 
Estas heridas que no son contabilizadas por las entidades del Estado y por las 
autoridades, la prensa quienes enfocan sus informes en el número de muertos que 
quedan como consecuencia de enfrentamientos y ataques a la población civil. 
Detrás de cada hecho victimizante, no solo queda el ser humano que perdió la 
vida, o la familia que dejan sin padre, sin madre o sin hermano, quedan un sin 
número de afectados de manera directa e indirecta. 
Teniendo en cuenta lo anterior podríamos decir que el departamento del 
Magdalena no ha sido ajeno a esta realidad ya que fue utilizado por décadas como 
corredor y como asentamiento de muchos de estos grupos, las bondades de este 
territorio les permitió vivir, trabajar en él y mantener a su población civil como 
esclavos, confinados en sus propias fincas, atemorizados en sus propias veredas, 
las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta es testigo de los crímenes ahí 
perpetrados, fosas comunes, fueron desaparecidos pueblos enteros manteniendo 
el control territorial y dejado a una población atemorizada, en grados niveles de 
vulneración, pobreza, con ausencia de estado, en condiciones permanentes de 
desplazamiento. 
Hechos violentos tales como: Masacres Y Torturas, deja impactos 
psicosociales como (destrucción física, social y simbólica, disolución de las tramas 
sociales y culturales, destrucción del tejido social, destrucción de las 
organizaciones campesinas, quebrantamiento de liderazgos, confiscación del 
futuro y sustracción de la autodeterminación, parálisis e inmovilidad social, 
sensación de vacío y desprotección. Desaparición forzada, genera impactos 
tales como: destrucción de las redes comunitarias, distorsión del tiempo, duelos 
congelados, desestructuración del tejido social, quebrantamiento de liderazgos y 
procesos de organización. La Violencia Sexual, bien sea en hombre, mujeres, 
adultos y niños, deja: humillación, culpabilidad, estigmatización de las víctimas, 
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asilamiento social, destrucción familiar, expresiones de rechazo. El 
Desplazamiento forzado: Desarraigo, transformación abrupta de referentes 
sociales: roles, costumbres, hábitos, aislamiento social entre otros efectos que 
quedan en silencio y permanecen como huella imborrable. 
Tal es el caso del Municipio de pivijay, el corregimiento de la Avianca fue 
desaparecido deja do un sin número de víctimas y familias enteras en condición 
de desplazamiento forzado, victimas que a pesar de los años conservan la huella 
invisible que dejo la guerra y aunque hoy sean sobrevivientes reconocen que la 
ausencia de Estado y las faltas de garantías, el desconocimiento de sus 
derechos nos les permite gozar de una vida digna para ellos y sus familias, hoy 
desagregadas por la violencia. El accionar delictivo en esta zona dejo un gran 
número de víctimas y puso en evidencia una grabe realidad y son los altos 
índices de afectaciones psicosociales de las víctimas del conflicto armado de 
dicho corregimiento. 
1.1. Población 
El proyecto para la Protección y Promoción de la Atención Psicosocial de las 
Víctimas del conflicto armado del Corregimiento de la Avianca, está diseñado 
para intervenir específicamente a un grupo de familias que hoy en día habitan el 
corregimiento de la Avianca, dicha población se encuentra compuesta por 
personas adultas en su totalidad tanto masculina como femenina, quienes serán 
los beneficiarios de los resultados producto de la implementación de este 
proyecto de acompañamiento. 
El grupo población es de 30 personas, identificando en ellos las características 
que presentan los jefes del hogar, descritos de la siguiente manera 15 mujeres y 
15 hombres descritos así: 
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Mujeres 15 
Cabeza de Familia 
Viuda adulta mayor 
Cabeza de Familia 
Adulta Mayor 
Cabeza de familia 
Cabeza de familia 
Viuda Adulta 
Cabeza de Familia 
Viuda 
Cabeza de familia adulta mayor 
Tabla 1. Población Femenina objeto de intervención. 
Describe la población con la que se desarrollará la implantacion de la estrategia; 
las cuales deben ser atendidas según los grados de vulneración. 
Tabla 2. Población Objeto de Intervención Masculina. 
HOMBRES 15 
CABEZA DE FAMILIA 10 
CABEZA DE FAMILIA 
DISCAPACITADO 
ADULTO MAYOR 2 
CABEZA DE FAMILIA 
ADULTO MAYOR 3 
Describe la población con la que se desarrollara la implantación de la estrategia; 
los cuales deben ser atendidos según los grados de vulneración. 
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1.2. Ubicación 
El ámbito geográfico en el cual se desarrollará este proyecto corresponde a 
inicialmente a el área urbana del corregimiento de la Avianca, el cual se 
encuentra ubicado al norte del municipio de Pivijay a unos 15 kilómetros 
aproximadamente de la cabecera municipal de Fundación en el departamento del 
Magdalena. Este corregimiento abarca una extensión de 4.5 km2 
aproximadamente, a pesar de contar con un área geográfica relativamente 
pequeña, el impacto que se obtendrá con la implementación de las acciones que a 
través de este proyecto se planean ejecutar con esta población son de carácter 
Departamental ya que los resultados obtenidos con esta población especifica se 
reproducirán en la población victima asentada en todos los corregimientos y 
Municipios del Departamento del Magdalena. 
Grafico 1. Mapa del Departamento del magdalena. 
Ubicación Geográfica del corregimiento de Avianca, Municipio de Pivijay, 
del Departamento del Magdalena. 
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1.3. Análisis de involucrados 
Dentro de los ejercicios de investigación realizados se evalúa la presencia de 
algunos actores que participan o intervienen tanto en el municipio como en el 
corregimiento de la Avianca y que tienen incidencia en las acciones que se 
realicen con la población objeto de estudio. 
Tabla 3. Actores involucrados en el Proyecto. 
Actores Privado Público Nivel de Incidencia 
Alcaldía del Municipio de Pivijay X Alta 
Procuraduría Delegada para el 
Apoyo a las Víctimas del Conflicto 
Armado y los Desmovilizados, 
Departamento del Magdalena. 
X Alta 
Defensoría Delegada para la 
Orientación y Asesoría de las 
Víctimas del Conflicto Armado 
interno (Programa de Defensores 
Comunitarios de la Defensoría del 
Pueblo) y Personería Municipal) 
X Alta 
Gobernación del Magdalena 
(enlaces y secretaria de Gobierno) 
X Alta 
Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, 
Departamento del Magdalena. 
X Alta 
Enlaces SNARIV, Departamento del 
Magdalena. 
X Alta 
Secretaría de Salud Departamental 
(Ruta Papsivi 
X Alta 
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ICBF/ Enlace seccional X Media 
DPS/Enlace Regional X Alta 
Departamento de Policía del 
Magdalena. 
X Media 
Cooperantes de la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas: (MAPP, PNUD-FTJ, CICR, 
etc.); Consejo Noruego Para los 
Refugiados. 
X Alta 
Organizaciones de víctimas y Mesas 
de participación efectiva de víctimas: 
Mesa municipal de Víctimas; Comité 
Municipal de Justicia Transicional 
X Alta 
Fiscalía de justicia y paz X Alta 
Descripción de los actores del sector privado y público que podrían incidir en la 
zona donde se desarrollará el proyecto. 
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2. Antecedentes y Justificación 
Los habitantes del centro poblado del corregimiento de la Avianca, fueron 
víctimas de desplazamiento forzado masivo con ocasión a los hechos ocurridos el 
día 5 de junio de 1999, lo que trajo como consecuencia el abandono forzado de 
sus predios, estos hechos que a continuación se detallan son producto del 
testimonio de una de las víctimas quien describió lo sucedido así: 
"Siendo las 3:00 pm un grupo conformado aproximadamente por 50 
paramilitares uniformados, ingresan de casa en casa convocando a los 
habitantes del corregimiento de la Avianca a participar en una reunión, los 
paramilitares con lista en mano, preguntaron por unas personas que no 
eran del pueblo". (R M, 0191, 2014) 
Al llegar los habitantes al punto de reunión, conocido en el poblado como las 4 
esquinas, encontraron que los paramilitares tenían a tres personas atadas, 
posteriormente procedieron a ubicar a las personas en dos filas separando a las 
mujeres de los hombres. 
Las narraciones dan cuenta que justo en el momento en el que se disponían 
los paramilitares a ejecutar frente a la comunidad a las personas que tenían 
atadas, uno de los paramilitares que estaba vigilando desde una torre metálica, 
ubicada en ese sitio, avizoro la presencia de la guerrilla, en ese momento se 
presentó un enfrentamiento armado entre los dos grupos ilegales. Esta situación 
fue aprovechada por las personas del pueblo para huir corriendo en medio de los 
disparos buscando refugio en el monte. 
Esa misma noche el pueblo se desplazó masivamente, muchos se fueron 
donde familiares y vecinos residentes en esa época, en el corregimiento de 
Salaminita, (hoy en ruinas) ubicado a unos seis kilómetros aproximadamente del 
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centro poblado de la Avianca y a quince kilómetros de Fundación sobre la 
carretera intermunicipal asfaltada que comunica a ese municipio con el municipio 
de Pivijay. El anterior relato refleja la cruda realidad acontecida por los pobladores 
del corregimiento de la Avianca, y que los hechos de violencia en esa región no se 
relegan únicamente al anteriormente mencionado. Es así como se evidencia que 
dentro de los dinámicas del conflicto armado en el país y más específicamente en 
esta región del departamento del magdalena, se puede apreciar la ocurrencia de 
graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH por parte de los grupos 
armados legales e ilegales siendo la población civil las principales víctimas de 
crímenes tales como: el desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales, 
las desapariciones forzadas, las torturas y los diferentes crímenes de guerra 
ocurridos en el marco del conflicto armado interno. Todos estos hechos, 
orientados de manera intencional y dirigida contra individuos y grupos, han 
afectado a la sociedad en su conjunto, en la medida en que han dejado una amplia 
estela de personas, familias, comunidades, organizaciones y sectores sociales 
victim izados 
Lo que produjo impactos psicosociales en estas personas en su dimensión 
individual tales como: alteraciones del bienestar emocional; es decir, no sólo se 
fueron afectadas sus capacidades de relacionarse con los demás y los 
mecanismos de adaptación a diferentes situaciones, sino también, se deterioraron 
las condiciones que hacen posible su bienestar, como son la posibilidad de contar 
con redes de apoyo, los recursos culturales y sociales, etc., además, estas 
personas han sufrido impactos familiares, debido a la alteración de las funciones 
de protección emocional y el incremento de relaciones conflictivas entre los 
miembros del grupo familiar, dicho impacto ha alterado la estructura familiar 
trayendo como resultado en estas familias la desintegración, ruptura de tejidos 
sociales, abandono, desarraigo entre otros. 
Es nuestra pretensión con este proyecto realizar el trabajo de 
acompañamiento a estas personas que han sido víctimas de la violencia 
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sociopolítica en el País, intervenir estas afectaciones que aún se mantienen en 
estas víctimas; hay que tener en cuenta que al hablar de los hechos sucedidos, 
suelen surgir interrogantes como: "¿por qué hablar del pasado? O ¿por qué abrir 
las viejas heridas? ¿No es mejor dejar eso quieto?" pero es necesario hablar del 
pasado porque las heridas aún no han cerrado, están abiertas". Precisamente las 
heridas emocionales o afectivas siguen abiertas, porque no han existido procesos 
de reparación y acompañamiento integral que contribuyan a cerrarlas a ser 
trabajadas de manera integral. (Gómez, 2006) 
Dentro del conflicto armado en Colombia (el cual es una expresión de la 
violencia sociopolítica en nuestro país) muchas veces los actores armados tanto 
los grupos al margen de la ley como las FFMM del estado terminan 
desconociendo que dentro su accionar el cual ha generado una serie de hechos 
de violencia contra la población civil que constituyen graves y sistemáticas 
violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. (Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, articulo 3 y 9, 1948) "Todo individuo tiene 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona" "Nadie podrá ser 
arbitrariamente detenido, preso ni desterrado". 
Así mismo, en el sistema normativo interno colombiano, en la Constitución 
Política, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (2011), Ley 387 de 1997, Ley 
975 de 2005 "Ley de Justicia y Paz" Ley 1257 de 2008, y la Ley 1448 de 2011 "Ley 
de Víctimas y Restitución de Tierras", se adoptaron medidas para la prevención 
del desplazamiento forzado y la atención, protección, consolidación y 
estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en 
Colombia", 
A nivel internacional, los instrumentos de protección de los Derechos Humanos 
son, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y la Convención Americana 
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sobre los Derechos Humanos (1969), entre otros; Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Convención 
sobre los Derechos del Niño, así como a las víctimas de violaciones del derecho 
internacional humanitario, Convención de La Haya relativa a las leyes y 
costumbres de la guerra terrestre de 18 de octubre de 1907 (Convención IV), 
Protocolo adicional de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo 
a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo 
I), de 8 de junio de 1977, y en los artículos 68 y 75 del Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional" 
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3. Objetivos 
3.1. Objetivo General: Implementar acciones efectivas para la Atención 
Integral a víctimas del conflicto armado en el Departamento del Magdalena. 
3.2. Objetivo Específico: Desarrollar una estrategia para la Protección y 
Promoción de la Atención Psicosocial de las Víctimas del conflicto armado 
del Corregimiento de la Avianca. 
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4. Metodología 
La metodología de este proyecto de intervención consiste en abordar las secuelas 
psicosociales generadas por el conflicto armado colombiano en los pobladores 
del corregimiento de la Avianca, municipio de Pivijay, Departamento del 
Magdalena, que han sido víctimas de la violencia en el marco del conflicto armado 
colombiano, dicho abordaje se hará a través de la implementación de una 
estrategia de intervención psicosocial desde un enfoque interdisciplinario 
psicosocial y jurídico, entendiendo lo jurídico como un elemento necesario para el 
tema de la promoción, protección y exigibilidad de los derechos de las víctimas y 
para el abordaje de lo psicosocial como elemento reparador en la medida que se 
logran restablecer los derechos vulnerados en las personas que han sido víctimas 
del conflicto armado. 
Se trabajará con un grupo representativo de la población del corregimiento de 
la Avianca conformada por 30 personas víctimas del conflicto armado, hombres 
y mujeres (líderes y lideresas, naturales y potenciales) con características 
socioeconómicas y de vulneración específicas basándonos en el artículo 13 de 
la ley 1448 (2011), donde hace mención al principio del enfoque diferencial a la 
poblaciones con las características anteriormente nombradas. En este proyecto 
de intervención social se emplearan herramientas nietodológicas de cohorte 
cualitativo para la recolección de información tales como: árbol de problemas, 
entrevistas abiertas y grupo focales. Todas esas técnicas serán aplicadas con 
los participantes del proyecto. Lo cual brindara un rol activo dentro del mismo a 
la población objeto de la intervención En el proyecto se desarrollara por doce 
meses donde se realizarán un conjunto de acciones que permitirán la ejecución 
de actividades concretas que faciliten el cumplimiento de los objetivos 
planteados. 
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Es así como se decide emplear una metodología basada en la formación de 
estas 30 personas víctimas del conflicto armado, en temas relacionados con 
identificación, atención de las afectaciones psicosociales causadas por la 
violencia y salud mental, así como en temas de mecanismo de exigibilidad de 
derechos, apoyo mutuo y procesos organizativos. Para estos se utilizara una 
serie de instrumentos que buscan generar procesos de aprendizajes en las 
victinnas, que les permita adquirir conocimiento y habilidades en estos temas que 
les permita disminuir las afectaciones psicosociales ocasionadas por la guerra y 
retomar sus proyectos de vidas, individual, familiar y comunitario . 
4.1. Fases del Proyecto 
4.1.1. Primera etapa: Identificación 
Se identificaran las 30 personas objeto del proyecto. En la primera etapa se 
realizara un primer encuentro con estas 30 personas y se entrevistaran con el fin 
de poder caracterizar las afectaciones psicosociales y la situación actual con el fin 
de levantar una línea base para la implementación de la estrategia de 
intervención 
4.1.2. Segunda etapa: Ejecución. 
Se evalúan resultados y se interviene en la población con los talleres formativos, 
espacios con profesionales especializados para trabajar las afectaciones 
psicosociales, intervenciones individuales y colectivas acorde a las necesidades 
encontradas. 
4.1.3. Tercera etapa: Evaluación y articulación. 
Evaluación de los resultados y socialización de los mismos con la comunidad, las 
entidades del SNARIV y la población civil comprometidos con la defensa de los 
derechos humanos, que permitan continuidad y acompañamiento de las víctimas 
en la recuperación de las afectaciones psicosociales. 
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4.2. Criterios de evaluación 
Tabla 4. Criterios de Evaluación. 
Componentes Descripción 
  
Pertinencia: Aunque la comunidad de la Avianca es una comunidad vulnerable y 
socioeconómicamente con grandes carencias, con ausencia de Estado y programas 
sociales. La implementación del proyecto permitirá dar solución al problema que más 
les aflige y que les impide continuar con un proyecto de vida estable para ellos y su 
núcleo familiar y al tiempo visibilizará ante las entidades competentes sus 
necesidades básicas insatisfechas y sus líderes y lideresas serán formados para que 
logren la exigibilidad de sus derechos. En esa medida este proyecto logra reunir y 
entender los problemas graves por los que pasa la comunidad de la Avianca. 
Eficacia: La estrategia planteada para la intervención con la comunidad de la Avianca, logrará 
la disminución en las afectaciones psicosociales causadas por el conflicto armado 
interno y que hasta la fecha no se han intervenido por parte de las entidades del 
Estado, causando en dicha comunidad mayores afectaciones. Por esta razón fue 
estructurado un plan de acción en 3 etapas, por 12 meses que permitirá un abordaje 
de la problemática, la intervención con el desarrollo de actividades específicas con 
profesionales especializados y en los tiempos requeridos; se dará una etapa de 
monitoreo y seguimiento que indicará los avances alcanzados y en ellos el 
cumplimiento de los objetivos. 
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Eficiencia: El proyecto está diseñado para un grupo poblacional pequeño, y un equipo 
interdisciplinario acorde al cumplimiento de los objetivos, permitiendo con ello que su 
realización y ejecución se dé con el menor gasto posible, pero que sus resultados 
logren generar cambios en todo el corregimiento de La Avianca. 
Sostenibilidad: Cada una de las etapas del proyecto será financiado con recursos de cooperación 
internacional y los resultados logrados permitirán que las acciones restantes luego 
de las fases de evaluación sean ejecutadas por la misma comunidad sin que se 
requiera la intervención Económica de los cooperantes internacionales. 
Por otro lado sus líderes y lideresas serán capacitados en exigibilidad de derechos, 
permitiendo con ello la obtención de nuevos y mejores espacios de participación, 
capacitación, proyectos que permitan el fortalecimiento de sus proyectos de vida 
individual y colectiva. 
Impacto: la ejecución del proyecto generara cambios no solo en la población objeto de estudio, sino en 1 
corregimiento de la Avianca, ya 
ya que los resultados impactaran de manera positiva y visible la calidad de vida de sus habitan' 
la medida que se acerca a 
todas las instituciones del estado con el fin de que se logre el cumplimiento de las pc 
establecidas para la población 
Víctima del conflicto armado. 
Contenidos de los Criterios de Evaluación del Proyecto. 
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4.3. Presupuesto 
PARTIDA DESCRIPCION 
VALOR POR 
MES O POR 
UNIDAD. 
N° 
MES. 
VALOR 
TOTAL 
VALOR TOTAL 
PARTIDA 
RECURSO 
HUMANO 
PERSONAL 
Coordinador del proyecto 2.500.000 12 30.000.000 
120.000.000 
Abogado 2.500.000 12 30.000.000 
Psicólogo 2.500.000 12 30.000.000 
Trabajador social 2.500.000 12 30.000.000 
RECURSO 
FISICO. 
EQUIPOS 
Computador de mesa 2.000.000 12 2.000.000 
4.800.000 Computador Portátil 2.500.000 12 2.000.000 
Impresora con escáner 800.000 12 800.000 
MATERIALES 
Papelería 1.500.000 12 1.500.000 
6.500.000 Tinta Impresora 2.000.000 12 2.000.000 
Publicaciones 3.000.000 12 3.000.000 
TALLERES 
Capacitaciones, Foros 
Talleres y Mesas de 
trabajo. 
12.000.000 12 12.000.000 12.000.000 
TOTAL 143.300.000 
Presupuesto del proyecto acorde al desarrollo de las actividades 
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4.4. Cronograma de Actividades. 
Tabla 6. Cronograma de Actividades 
META 
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 DIREC TORA 
5. Resultados y actividades 
Resultado 1: Implementado un proceso de intervención a nivel individual, familiar y 
colectivo disminuyendo así las afectaciones psicosociales generadas por el conflicto 
armado. 
R1act1. Realizar levantamiento de línea base con la comunidad de la Avianca para 
identificar las afectaciones psicosociales 
R1act2. Brindar Atención psicosocial individual de acuerdo a los casos identificados 
R1act3. Conformar grupos de apoyo comunitarios que propicien las redes de 
afrontamiento. 
R1act4: Desarrollar talleres de primeros auxilios psicológicos 
Resultado 2: Las víctimas del conflicto armado del corregimiento de la Avianca están 
empoderadas en la participación efectiva de procesos de exigibilidad de derechos a la 
verdad, justicia, reparación y a la no repetición. 
R2act1: Brindar espacios formativos a las 30 personas hombres y mujeres (líderes y 
lideresas) del corregimiento de la Avianca en herramientas de exigibilidad de derechos. 
R2act2: Contribuir a la creación de comités comunitarios para la verificación del 
cumplimiento a los proceso de reparación integral tanto individual como colectivos de 
las víctimas del conflicto de la comunidad de la Avianca, sujetos de dicha reparación 
R2act3: Desarrollar jornadas comunitarias donde se realicen actos simbólicos y 
culturales con la comunidad víctima del conflicto armado del corregimiento de la avinca, 
que permitan la recuperación de la memoria histórica. 
Resultado 3: Fortalecida la capacidad institucional para la atención psicosocial a 
víctimas del conflicto armado en el municipio de Pivijay, corregimiento de la Avianca. 
R3act1: Formar a los miembros de las entidades del Sistema Nacional de Asistencia y 
reparación a Víctimas del Conflicto Armado (SNARIV) del municipio de Pivijay, en los 
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aspectos de atención Psicosocial de acuerdo a lo establecido en la ley 1448 de 2011. 
Facilitando con ello una atención adecuada y efectiva de las víctimas del conflicto 
armado del corregimiento de la Avianca. 
R3act2: Impulsar la realización de Ferias interinstitucionales para promoción, 
divulgación y/o oferta de las entidades competentes para garantizar el acceso y las 
rutas de atención para las víctimas del conflicto armado del corregimiento de la Avianca 
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